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EL SUPERMERCAT DE LLUCMAJOR PER A TOTA
MALLORCA
Casa de la vila.
UN PROBLEMATIC
DEFICIT DE 15 MILIONS
L3 modificació dels crè-
dits del pressupost va ser
el tema principal de dos
plens extraordinaris convo-
cats recentment per l'Ajun-
tament de Llucmajor des-
prés que en la, primera
convocatòria exkraord inar ia,
l'oposició rebutjàs les mo-
dificacions de crèdits pres-
supostàries, unes per falta
de justificació legal i altres
per inviabilitat.
En síntesi el que passa
és que l'Ajuntament li fal-
ten 19 milions, esgotats
des distints capítols pressu-
postaris per haver-se exce-
dit en les consignacions
previstes. Per exemple, per
a Fires i Festes falten
1.400.000 pts. per a la
reforma de la peixateria,




lia que aquest 'dèficits es
cobrassin dels sobrants d'al-
tres partides. Segons To-
mas Garcias, portaveu de
l'oposició, aquests fets són
conseqüencla d'una total
falta de capacitat fins i
tot per "gastar els diners
pressupostats". També se-
gons el portaveu socialista
sobren diners per falta de
presentació dels correspo-
nents rebuts de treballs fets
i de les reparacions dels
carrers, que no s'han rea-
litzat i estan intransitables.
El 15 milions que totalit-
zen les partIdes no foren
admeses per l'oposició del
PSOE i del Grup Mixt.
En canvi, sense pro-
blemes es va aprovar els
manlleu al Banc de Crè-
dit Local per a la cons-
trucció del depbsIt regula-
dor de l'abastiment d'ai-
gua potable a S'Arenal i
la zona costera. El man-
lleij és de 22 milions de
pessetes i compta amb l'a-
portació de 5 milions de
part del Consell Insul? -
En el segon pl con-
vocat per a aprovar els
canvis de partides pressu-
postaries abans esmentats,
va quedar aprovat que es
trauran 15 milions de les
partides on sobren doblers
per destinar-les a les que
són defIcitaries. El Grup
Mixt votà en contra per-
què va considerar excesslu




promès, s'ha fet el primer
sorteig del llibre d'Antoni
Catany "Tomàs Monser-
rat, retratista d'un poble"
entre els qui contestaren
l'enquesta. Agrairn la gen-
tilesa de la Caixa de Balears,
"Sa Nostra" que ens ha
regalat els exemplars del lli-
bre esmenat que mensual-
ment sortejarem.
Estam molt contents
de l'acceptació que ha
tengut l'enquesta, però se-
guim reclamant la vostra
col.laboració. La intenció
és dur a les pàgines de la Re-
vista els vostres desitjos,
si contestau, podrem saber
què és lo que voleu.
El sorteig del primel
llibre, va comptar amb l'aju-
da imparcial d'en Damià
Fiol Oliver, que va esser
l'encarregat de treure el
guanyador del primer con-
curs. La sort va caure en na
Càndida Gamuncií Serr.a,
a qui 11 vàrem entregar el
premi.
En propers mesos, el 25
de cada mes es faran més
sorteigs on participaran tant
els nous contestadors com
els qui no sortiren agra-
ciats en el primer concurs.
Esperam la vostra parti-
cipació no tant sols per po-
der repartir molts de lli-
bres sinó per poder-vos ofe-
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Convocats per la Re-
vista "Algebelí" de Muro,
recolzada monetarlament
per l'Ajuntament de dit
municipi i amb la particl-
pació del Consell Insular
de Mallorca la Comuni-
tat Autònoma de les Illes
es va fer una Diada entre
gairebé tots els represen-
tants de les revistes inte-
grants.
Rebuts al Consistori
de Muro per la presidenta
de la comissió de cultura,
la senyora Marla Amer,
se'ns va comunicar la vlsl-
ta turística que havíem de
rea II tzar,
visitarem la Parróqula
de la Vlla on tenguérem
ocasió de poder contem-
plar el major retaule que
hi ha a lilla l a un Sant
Joan Baptista datat del
s. XIII I valorat en cent
milions de pessetes.
Seguidament vàrem
anar a visitar el nostre
passat reunit a una casa
antiga donada pel Sr. Ga-
briel Alomar Esteve al Mi-
nisteri d'Educació Naclonal
l'any 1.965, aquest conjunt
d'antigüetats forma part ac-
tualment del grup d'edi-
ficis que poseeix el museu
de Mallorca,
A continuació ens con-
duiren al Claustre del con-
vent situat al costat de
l'antlga ermita de Santa
Anna.
Com a quart - vlsIta
anàrem a la Lfar la
3a. Edat on es donaren
els premis d'uns concurs
de fotografia organitzat per
la revista Algebelí i allà
matelx ens va ser ofert
un petit aperitiu.
Acabada aquesta visita
turístIca ens anàrem cap
a les Cases de Son Sant
Martí per dinar on va
fer acte de presència el
President del Consell In-
sular de Mallorca Jeroni
Albertí.
Una vegada acabats de
dinar i per tancar la Diada
van parlar el Sr. Batle En
Jaume Mu let Salamanca que
va al.ludir els seus ho-
mònims perquè s'animassin
a subvencionar-ne altres; el
President del Consell Insu-
lar, En Jeroni Albert(, i el
Presielent de l'Associació de
la Premsa Forana, En Biel
Massot, que va donar les
gracies a tots els assistents
i a totes les institucions
que ho feren possible. Se-
guidament va donar inici
a l'assemblea de la Premsa





També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb






Construeehi d'un arxiu i dependències
municipals a l'antie "Salon"
Des de fa unes setma-
nes, s'han iniciat les obres
d'enderrocament del local
que ocupava l'Escola Muni-
cipal de Música i que temps
enrera, havia estat el
"Salón" i al "Frente de Ju-
ven tudes" locals.
La nova construcció
que s'alçarà en aquest solar
del Carrer de la Constitu-
ció ha d'ubicar unes depen-
dències destinades a arxiu
municipal i a sales per a
usos encara no especificats.
L'edifici s'està construint
segons un projecte de
l'arquitecte municipal José
Miguel Pino del Rfo i té un
pressupost	 total	 de
12.502.145 pts. Les obres
foren	 adjudicades
l'empresa local de Damià
Monserrat	 Rafal	 per
11.400.000	 pts.,	 segons
acord de la Comissió Muni-
cipal de Govern pres el 15
d'octubre passat.
PLANTA BAIXA I UN PIS.
Segons es desprèn de la
lectura de la memòria del
projecte d'obra, la superfí-
cie a edificar és de 186`96
metres quadrats coberts per
planta baixa i un pis. Les
característiques de cons-
trucció de l'edifici s'empra-
ren en l'article 102 del Pla
General d'Ordenació Urba-
na i s'ajusten a l'encàrrec
efectuat pel Consistori en
el sentit que el pis alber-
garà l'arxiu municipal (l'ac-
tual està saturat) i que la
PROJECTE DE CASA
DE CULTURA.
La construcció de l'ar-
xiu i de les dependències
municipals substitueix el
projecte frustrat de crear en
el mateix solar una Casa de
planta baixa serà "un local
per a diverses activitats
municipal, sense que se
n'hagi marcat cap d'espe-
c(fica, almenys pel que es
refereix a condiciona-
ment de disseny". També
segons la memòria que fir-
ma l'arquitecte, encara que
per raons econòmiques no
s'ha pogut arribar a alçar
un edifici que tengui la
mateixa altura que els edifi-
cis de la Plaça Espanya,
"s'ha previst que tant la
Cultura. Aquesta havia de
comptar amb una subven-
ció de 20 milions de part del
Consell Insular sobre un
cost total de prop dels 40
milions. El projecte inicial
políticament fou impulsat
per UM i la CP, peio va
rebre les crítiques del PSOE
i de grups d'UM i la CP dis-
conformes amb la línea
política dels seus represen-
tants municipals. Aquestes
crítiques apuntaven que era
més convenient construir la
Casa de Cultura en el claus-
tre del convent de Sant Bo-
naventura, actualment
encara ocupat com a Casa-
Quarter de la Guàrdia Civil.
Duit el tema a votació en
un ple, quedà desestimada
la viabilitat d'una Casa de
Cultura en el "Salón" i ara,
passats els mesos, s'hi ha
començat aquesta construc-
ció auxiliar de les depen-
dències de la Casa de la Vila.
Maties Garcias.
seva cimentació com la se-
va estructura siguin capaços
de suportar els esforços cor-
responents a les quatre plan-
tes que la Normativa per-
met i l'estètica aconsella".
Joan Gamundi, vocal delegat de premsa i loaquin Ra-
basco, president, en el moment de l'entrevista
Cristalena Llucmajor
Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color - Decorats -
Vidres en general
Ronda Migjorn, 105 - Teléf.








66Els senyors «PEn Suarez"
,
Amb la constitució ofl-
cial del comith local del
CDS de S'Arenal i Llucma-
jor el partit suarista, que
ara juga la carta del cen-
tre esquerra espanyol, ini-
ciava la seva singladura dins
la vida política local. Aquest
comité, que substituelx la
inicial gestora que va en-
caminar les primeres passes
del partit, és el primer
de tota la part forana
mallorquina que queda cons-
titurt amb totes les de
la llei. Formen el comItè:
Joaquín Rabasco Ferreira
com a president, Joan No-
guera VIch, Jullån Pache-
co Sànchez, Brigitte Rinne
de Roig, Joan Janer An-
dreu, Mlguel Sánchez Brio-
nes, Joan Gamundí Coll,
Gaspar Riera Palmer, José
Amador Beato, Joan Mó-
jer Noguera i Onofre Cam-
paner Campaner, com a
vocals. El secretari de les
joventuts locals del CDS
és l'arenaler Fernando Gar-
cía Garrido, El CDS obri-
rà el seu local en un pis
de la Plaça Espanya situat
porta per porta davant
del PSOE,
El Sr. Rabasco és un
empresari i funcionari are-
naler de procedència fo-
rastera. Fa vuit anys que
viu a Mallorca i és casat
amb dos fills. La seva
dedicació política ha co-
mençat amb entusiasme dins
les files del CDS:
-"La implantació del
CDS ha aconseguit que
Llucmajor i S'Arenal s'es-
timin, cosa que semblava,
en principi, fora de la




-El CDS és un partit
coherent, centrista progres-
sista i fins I tot un poc
radical 
)
que no està dispo-
sat a pactar ni amb la
dreta ni amb resquerra,
sInõ que és alternativa per
si mateix.
-L'actual CDS és el
refugi, tant a Llucmajor
com pertot, dels ex-mili-
tants d'UM?
-Més del 90 o/o dels
actuals afiliats no han estat
dins altres forces políti-
ques En tot cas han for-
mat part del "partit d'en
Suarez", sigui la UCD o
un altre, i com a tals els
ha identificat el poble:
"Són els senyors d'en Suá-
rez, diuen. Si hi ha qual-
cú que hagi estat dins
UM, en ingressar dins el
CDS ja no formava part
de l'altre partit. Encara
que hi hagi pressions de
senyors amb càrrec d ins
UM per afiliar-se al Ct)S
no permetrem cap trans-
vIls sense que s'hagln...cionat
de baixa de raltre par-
tit. A més, perquè un nou
afIliat entri dins el CDS
la seva sol.licitud haurà
de passar per votació se-
creta del comite.
-Quina implantació té
el CDS dins Llucmajor?
-Actualment tenim 40
afiliats amb majoria a SA-
renal. De tota manera estam
segurs que els Ilucmajo-
rers veuran que el CDS
és el seu partit, ja que
AP no ha duit unes di-
rectrius acceptables i el
PSOE ha estat sempre a
l'oposició i ja sabem que
quan arriba al poder té
unes actuacions discutibles.
-Quina és la incidència
del CDS dins la joventut?
-El CDS vol preparar els
joves per a la política com
a responsables del futur.
Per aixb té un jove de SA-
renal, Fernando García, co-
negut per la seva dedica-
ció a resport juvenil, que
. durà a terme aquesta ac-
tivitat. Personalment he de
confessar que en els vuit
anys que fa que visc per
aquí no he vist fer res
per la joventut. Basta veu-
re que, en diumenge, Lluc-
major —I que ningú no
s'ofengui— més que un po-
ble dormitori sembla un
poble cementeri per a la
joventut.
-Quina valoracló fa de
l'actuacló del nostre Ajun-
tament?
-Com que no som ex-
tremista, crec que tots els
Ajuntaments ho han fet
bé, però que nosaltres ho
hauríem fet mIllor si ha-
guéssim tengut roportuni-
tat. De totes maneres, hi
ha aspectes que criden ra-
tenció. dins la política mu-
nicipal pel que fa a S'Are-
nal veim com un grup
d'empresaris col.loca els
seus peons perquè facin
allò que els manen. No-
saltres volem una
ca més de "vox populi".
Respecte del pressupost,
que és de quasi 500 ml-
lions de pessetes, obser-
vam com se'n recapta de-
veris un 70 o/o a S'Arenal
-5 4ni gasta només un 8 o
un 10 o/o del total. Això
quasi em pareixeria bé si
almanco la resta de doblers
estigués ben administrada.
Que gastin, però que gas-
tin .bé. En aquest sentit,
la . política de l'Ajuntament
és nefasta, tal volta per fal-
ta d'oposició constructiva
o per ineptitud dels admi-
nistradors.
-A l'hora d'elaborar llis-
tes municipals, vostè és
candidat a l'alcaldia?
-No, en absolut; jo no
som candidat, som presi-
dent del partit. Bé, sem-
pre podria ocórrer un mira-
cle i que tant la gent de
Llucmajor com la de S'Are-
nal em reclamàs per can-
lidat a batle. Perà crec
que aquest candidat ha
d'haver nascut, com a
a Mallorca I, des-
graciadament, no és el meu
cas.
M. Garcias
Els darrers dies de l'estació.
PAG. 10
	 reportatge
El tren de Llucmajor
47 ans d'historia
La construcció del
tren de Llucmajor va neces-
sàriament lligada a la histò-
ria del ferrocarril a Mallor-
ca; ens hem de remuntar a
mitjans del segle XIX quan
es comencen a donar Ies pri-
meres passes per introduir a
la nostra illa aquest nou i
revolucionari mitjà de trans-
ports, símbol de la moderni-
tat i del progrés. Cap al
1856 Paul Bouvij publica el
primer estudi seriós sobre
el tema. Es tracta del "Pro-
grama de un camino de hie-
rro de 3a. clase entre Palma,
Inca, Manacor y Felanitx"
amb un pressupost de
5.238.000 reials. Des-
prés d'una sèrie d'intents
per part de companyies
catalanes, particulars de
l'illa, etc., dirigits a intro-
duir el ferrocarril a Mallor-
ca i que no fructificaren, el
1872 es constitueix la com-
panyia del "FERROCAR-
RIL DE MALLORCA" i
s'inaugura tres anys des-
prés la secció Palma-Inca,
la primera de l'illa.
El 1876 es constituí
una altra companyia, la dels
"FERROCARRILES DEL
CENTRO Y SUDESTE DE
MALLORCA"; sembla que
hi havia un especial interés
per instal.lar el tren a tota
aquesta zona inclòs Llucma-
jor. Aixà ho demostra el fet
que abans ja s'havia realitzat
un estudi preliminar de la
secció Palma-Llucmajor que
empalmava el traçat a l'esta-
ció del Pont d'Inca i passant
per Sant Jordi i "Son
Monjo de las Rotas" (tex-
tual) arriba a Llucmajor; el
setembre del mateix any es
començà un nou estudi de la
línia Palma-Manacor per
Llucmajor, passant per les
pedreres del Coll d'en
Rebassa i de Son Verí.
La data del 1876 és
prou importat ja -que en
aquest any es fusionen les
dues companyies abans cita-
des, formant-se la societat
dels "FERROCARRILES
DE MALLORCA S.A. En
el moment de fusionar-se els
"Ferrocarriles del centro y
sudeste de Mallorca" té la
intenció de crear una línia
Palma-Manacor passant per
Llucmajor, Porreres y Fela-
nitx i una altra línia d'Inca
a Manacor passant per Sineu
i Petra; aquesta darrera es
realitza entre el 1878-79
juntament amb el tram cap
a Sa Pobla. La primera no
es dugué a terme per motius
econòmics, i fins el 1897
no s'inaugura la línia des de
Santa Maria fins a Felanitx
passant per Porreres i Mon-
tuiri la qual permet cobrir
així el trajecte Palma-Fela-
nitx. Però haurem d'esperar
el nou segle per veure aca-
bada la xarxa ferroviària ja
que fins el 1912 no s'inau-
gura la secció Palma-Sóller
i fins el 1917 no s'acaba de-
finitivament la secció Palma-
Santanyf; el tram Manacor-




Com ja hem assenyalat
abans la construcció i instal-
lació d'una línia ferroviària
de Palma a Llucmajor era
una idea que venia d'enrera.
A principis de segle, l'Ajun-
tament de Llucmajor du a
terme un projecte indepen-
dent per instal.lar el tren a
la vila; el projecte, pres-
supost i memòria fou elabo-
rat per la companyia cata-
lana dels "STRUUCK
HNOS." Segons les condi-
cions estipulades per les
dues parts, la societat rep de
l'Ajuntament per la realit-
zació de l'estudi la quantitat
de 600 pts í es compromet a
aportar les dues terceres
parts del capital necessari
per a la construcció de la
línia, en cas que es fes, sem-
pre que la comarca interes-
sada aporta l'altra tercera
part, i si el projecte no es
dugués a terme l'estudi
s'entregarà a l'Ajuntament;
aixà es feu així ja que en
l'actualitat el projecte, pres-
supost i memòria elaborat
pels "Struuck Hnos." resta
a l'Arxiu Municipal.
El 1908 es publica la
"Ley de los ferrocarriles
secundarios y estratégicos",
segons aquesta llei la Ifnia
Palma-Santanyí queda inclo-
sa dins el "plan de los estra-
tégicos", juntament amb les
seccions Sa Pobla-Alcúdia i
Manacor-Artà. Cap al
1910 el Ministeri de Fo-
ment obre un concurs per a
la construcció de la línia
Palma-Santanyí. La compa-
nyia dels "Ferrocarriles de
Mallorca" hi presenta un
projecte elaborat per l'engi-
nyer Eusebi Estada. Segons
les memòries de la Cia, el
projecte d'Estada competí
amb un altre que possible-
ment era el dels "Struuck
Hnos", però guanyà el
d'Eusebi Estada.
El projecte d'Eusebi Es-
tada es caracteritza per se-
guir una línia cap a l'inte-
rior (per no perdre altura)
amb la necessitat de salvar
tres torrents, el dels Jueus
amb un pont de tres boques,
el de Son Verí on es cons-
trueix el monumental pont
de set boques (el qual es
troba encara en molt bon es-
tat de conservació) i el
darrer a l'altura de la finca
de Son Granada. Es possi-
ble que fos el factor estra-
tègic el que obligàs a allar-
gar el traçat de la línia en




Apunts sobre la Guerra Civil a Llucmajor
En aquest any en què
es compleixen els primers
cinquanta anys de l'inici
de la guerra civil espanyo-
la s'han vessat quantitats
immunerables de tinta per
parlar d'aquesta guerra de
germans. Pobles sencers han
volgut saber què va passar al
llarg dels tres anys de con-
flicte, i en aquesta tasca,
historiadors i estudiosos del
tema s'hi han abocat per po-
der mostrar realitats que
fins ara eren veritats velades
í censurades.
No preten obrir ferides,
sinó que vull retre homenat-
ge a tots aquells que no obli-
daren, perquè l'oblit és
senyal d'assentiment, i el
que va venir després de l'Al-
çament no era en cap dels
casos un règim que concor-
das amb l'esperit d'aquells
obrers que, influits pels pen-
saments de Joan Monserrat,
varen dur a terme tasques
que en aquests moments se-
rien quasi impossibles. En
referesc a les experiències
cooperativistes de "La Nue-




tives el 18 de juliol de
1936 eren el motor
de la vida social i política
del poble, secundades per
les altres associacions obre-
res i polítiques com "Soli-
daridad", "La Edificación",
"La Unión Campesina", "La
Recompensa del Trabajo",




listas y Comunistas Unifi-
cadas", i "Partido Socialis-
ta", totes elles posades
fora de Ilei pel decret de
la "Junta de Defensa" en
data de 13 de Setembre, pe-
rò que ja havien estat saque-
jades el Juliol. El 18 de Ju-
liol que hagués pogut esser
un dia com tots els dies d'es-
tiu, un dia que els nins, fills
de pares amb idees progres-
sistes esperaven per anar a
les colóníes d'estiu que or-
ganitzaven les Agrupacions
Socialistes
Però aquell 18 de juliol
havia de canviar la vida a
moltes persones que aquell
matí, quan preparaven l'ac-
tuació del grup de l'Agru-
pació Socialista (Odeón)
que havia de representar les
obres "Guerra a la Guerra" i
"Abajo las Armas", no espe-
raven el que va passar, mal-
grat que hi hagués petits
grups que ho desitjassin.
Foren aquests petits grups
els qui varen sortir al car-
rer en els primers moments
de l'Alçament, aidats per
grups de joves armats, ben
pagats i quasi sempre ben
beguts, factors que afavo-
rien els seus brutals crims.
Varen dur a terme una re-
pressió terrible, sobretot si
tenien en compte que Lluc-
major sols va tenir inci-
dents bel.lics en forma de
bombardejos com el de dia
14 d'Agost de 1936. Peró
cal tornar a la repressió,
una repressió indiscrimi-
nada com totes, ja siguin
"Blanques" o "Rojes".Fou
una acció que estic segur
que fou premeditada, molts
dels desapareguts i empreso-
nats ja estaven a llistes se-





Però no sols cal pen-
sar quan es parla de repres-
sió en els morts i desapa-
reguts, sinó que a part de
les vint-i-dues persones
que desaparegueren de Lluc-
major, d'altres foren empre-
sonades i els seus béns parti-
culars i col.lectius incautats,
i sofriren diversos tipus de
vexacions, al mateix temps
que sofrien l'angoixa de
saber si serien ells a qui
aquella nit traurien a passe-
jar per darrera vegada.
Mallorca a poc a poc
es convertia en un gran ce-
menteri sota la lluna, ja que
les cunetes dels afores dels
pobles eren llocs on era
frequent trobar-hi cadàvers
de persones a qui havien
tret la nit anterior de les
presons improvisades dels
pobles, com la de Llucma-
jor ubicada a l'antic lo-
cal de "Acción Católica"
(actual video-club del Car-
rer del Born).
La repressió es va agreu-
jar amb el desembarc d'en
Bayo a la zona de Mana-
cor, front en el qual nom-
brosos soldats i milicians
Ilucmajorers varen rebre el
seu baptisme de foc, per
després continuar per dife-
rents camps de batalla de
tot l'estat espanyol. Alguns
d'ells moriren i foren im-
mortalitzats per la mito-
logia franquista mitjançant
les concentracions falan-
gistes o les desfilades mili-
tants com les que tingueren
lloc a Llucmajor els pri-
mers dies de Setembre per





intentar destruir tot alló re-
lacionat amb el Front Po-
pular cremant a Llucma-
jor la biblioteca munici-
pal enmig de la Plaça Ma-
jor (actual Plaça Espanya)
fet duit a terme sota les
ordres d'alguns "Jinetes
de Alcalá " vinguts des de
Ciutat. Així com destruïen
els valors de la República,
imposaven les seves formes
teatrals com era el cas de
les actuacions del "Conde
Rossi", amic íntim de "Du-
ce", que no era ni 'Conde"
ni "Rossi" sinó que el seu
nom vertader era "Arco-
novaldo Bonacorsi", arri-
bat a Mallorca no se sap
com, però amb la missió
de controlar l'ajuda de Mus-
solinni a Franco. Ell impo-
sà més duresa a la repres-
sió, i a les visites que gi-
rava per lílla com la feta
a Llucmajor dia 11 de Se-
tembre del 1936, amb el
seu cotxe esportiu de co-
lor vermell i la seva tene-
brosa escolta "Los Dra-
sodetat
Entitats de Llucmajor
La societat de caeadors
L'objectiu primordial
era el de crear un gran ve-
dat on poguessin caçar tots
els associats i aconseguir
aquest vedat va ser un tre-
ball dificultós, perquè va
exigir uns tràmits legals
llargs i a més es va necessi-
tar el consentiment de
molts de propietaris de fin-
ques per cedir el dret de ca-
ça a nom de la Societat.
Des del primer moment
els propietaris de les fin-
ques veren amb bon ull la
creació d'aquest vedat. S'ha-
via exposat un anunci a
l'Ajuntament i als diaris on
es manifestava el desig de
fer aquest vedat en una zona
del nostre terme, formada
per finques petites que
abans no havien estat veda-
des, i cap dels propietaris va
estar disconforme amb el
projecte perquè tenien més
problemes quan es tractava
de terreny lliure on hi ana-
va tothom, mentre que si
estava vedat només hi ani-
rien ets associats.
Donaren el vist i plau a
aquest vedat 1731 propie-
taris de 5.879 finques i ai-
xòr sumava un total de
2.650 hectàrees, els límits
de les quals eren el sud i
oest la carretera comarcal
núm. 717, de Llucmajor
cap a Palma i cap a Cam-
pos; al nord, les finques de
Son Mendívil, Vista Alegre,
Puig de Galdent i Son Reus
i a l'est, Sa Maimona, Son
Monserrat, Míner, Son Fu-
Ilana i Son Mas.
Una vegada que ICONA
va autoritzar el vedat es va
establir el dret de caça i els
socis creadors passaren a ser
socis caçadors.
ELS DRETS I ELS
DEURES DELS
ASSOCIATS.
Actualment són 598 els
socis registrats, però molts
d'ells s'han donat de baixa
i en realitat el número to-
tal de socis és 405 d'entre
els quals n'hi ha 165 que
són socis numeraris, 215
que van a caçar al vedat de
l'Associació i 25 més
que són propietaris d'uns ve-
dats particulars i la Socie-
tat es compromet d'enviar-
Era l'any 1978 quan un grupet de gent va voler fer
renéixer la Societat de Caçadors que, si bé havia exis-
tit anys enrera, en aquells moments estava a les acaba-
lles i el motiu era que després d'haver funcionat 40 anys,
ara no existia per manca d'estatuts. Es tractava de co-
mençar de bell nou i amb l'entusiasme d'un parell el 20
de novembre de 1978 es construia la Societat de Caça-
dors de Llucmajor amb una junta Directiva formada pel
president, Antoni Munar; un vice-president, Miquel Man-
resa; un secretari, loan Garau; un vice-secretari, Fran-
cesc Company; un tresorer, joan Díaz; un comptador,
laume Coldés; i tres vocals: P. Garcias, G. Salvà B. Pas-
tor.
Alguns membres de la junta Directiva en el local So-
cial. Drets: Ll. Socies (tresorer), F. Company (Dele-
gat de. Guarderia), B. Adrover (Vocal). Asseguts: M.
Mdriresa (Vice-president), G. Salvà (President) i I.
Coll (Vocal).
hi els guardes jurats com a	 que fixa la Junta Directiva, 	 1.000 pts. més 500 per a
vigi lància.	 han d'atendre les instruc-	 la llicència; els qui són pro-
	
Per poder caçar al ve-	 cions dels guardes jurats de	 pietaris de vedats particu-
dat és necessari l'havern nas- 	 l'Associació, s'han d'identi- 	 lars al marge del vedat de
cut o el residir a Llucmajor	 ficar davant els propietaris 	 l'Associació pagen	 1.500
i el cas és que hi ha més	 de les finques si aquests ho	 pts. més 40 pts. per quarte-
de 100 peticions que no	 demanen, han de respectar	 rada i els qui van a caçar al
reuneixen aquestes condi-	 les zones de reserva de caça	 vedat paguen un total de
cions. El problema a l'hora 	 i els límits del vedat mar-
	 8.500 pts.
d'aplicar normes estrictes	 cats amb les plaques ofi-	 Els propietaris de fin-
és el de mantenir la pro-	 cials i han de dur una gorra 	 ques incloses dins el vedat sí
porció	 "caçadors-ex-	 amb el corresponent núme-	 són socis numeraris hi
tensió per caçar" de manera	 ro d'associat ben visible, per 	 poden caçar amb una reduc-
que els mateixos caçadors	 si els propietaris de les fin- 	 ció del preu de la quota. Si
no es facin nosa entre si i
	
ques han de controlar les in- 	 la suma de finques és supe-
hi hagi un ordre dins el ve-	 fraccions i comunicar-ho a	 rior a 25 quarterades la re-
dat.	 la Junta.	 ducció és total, si és de 20 a
	
Els socis caçadors s'han
	
Els socis que causen
	 25 pagaran un 20 per cent,
de subjectar a les disposi- 	 desperfectes als arbres, als	 de 15 a 20 un 40 per cent,
cions legals i a les normes	 sembrats o a les parets
	
de 10 a 15 un 60 per cent,
en són responsables i les
denúncies presentades són
sancionades per la Junta Di-
rectiva, la qual pot privar
de l'exercici de la caça en el
vedat per espai d'un mes,
d'un any o de la pèrdua del
dret de caça i de la condició
de soci.
Tots els socis paguen
unes quotes anuals a la So-
cietat i una llicència federa-
tiva obligatòria. La quota
dels socis numeraris és de
PA(;. 16
	 foravila
els pai .sos de l'Est d'Euró-
pa.
Es per ventura una
oportunitat	 inmillorable
el reconsiderar lo que
millor seria per la nostra
foravila i encaminar-nos cap
a les explotacions més
adaptables al clima mediter-
rani i per tant més renda-




CEE A LES OVELLES.
La Comunitat Econò-
mica Europea, en la seva po-
lítica de reduir de la pro-
ducció lletera concedirà
unes primes de 5 a 7 pts. per
cada litre de llet no pro-
duit als qui voluntàriament
retirin les vaques lleteres.
Per potenciar els ani-
mals que puguin reduir el
nombre de cap vacuns es
concediran als pagesos que
tenguin guarda d'ovelles o
cabres, 759 pessetes per ove-
lla que hagi criat o que sia
el primer pic que va plena i
604 pts. per cada cabra. A
canvi s'exigirà que se man-
tengui l'animal més de cent
dies ciesprés d'haver rebut la
subvenció i que la guarda
tengui més de deu ovelles.
El plaç de sol.licituds és
de dia 1 de Desembre a dia
15 de Gener i un segon plaç
de dia 1 de Febrer del 87 al
3 d'Abril.
Ben prest s'ha aixecat
les polèmiques en contra
d'aquestes mesures, que po-
sen, encara més en perill, el
sector lleter de les Illes, sec-
tor genèticament molt depu-
rat i el de més alt nivell sa-
nitari —cada any la Conse-
lleria duu campanyes de
vacunació i adquisició de
sementals— i com va expres-
sar el Sr. Simarro seria
una gran pèrdua que aques-
tes 38.000 vaques de tan
alta qualitat i de tants d'es-
forços es deixassin perdre.
Així i tot, desgraciada-
ment, i encara que a Mallor-
ca ens abastessim en pro-
ducció de llet, Europa n'es-
tà "embassada" i és molt di-
fícil que aquest sector es
mantengui degut a la poca
competitivitat que tenim i
no es pugui resistir una pro-
pera invasió de llet i els seus
derivats amb bandera euro-
pea.
Però Llucmajor, de les
2.000.000 d'ovelles que s'es-
timen que hi ha a les Balears
en té una bona tallada,
l'any 1980 s'estimaven a
unes 28.000, cabres i ovelles
són lo millor que s'adap-
ten a les nostres àrides ma-
rines, donant un gust parti-
cular als xots que s'hi crien.
Es una bona oportuni-
tat pels propietaris de les
guardes d'obtenir un ajut. I
potenciar les ramaderies me-
diterrànees que s'havien
vist empeses per la sequera
que ha efectat aquests dar-
rers anys Mallorca i que pa-
reix que per enguany s'ha
acabat tot. Va produir que
la cabana d'ovelles va pas-
sar d'unes 28.000 a les
18.000 de 1984, pareix que
ara torna anar pujant. Anar
aconseguint una millor ra-
ça d'ovelles per carn i una
necessària selecció de ra-
ces per poder oferir més
uniformitat mirant cap a
un mercat europeu molt ex
gen t.
Sembla que hauran
d'esser els bous de carn els
qui ocuparan el lloc de les
vaques i es contemplarà
amb més atenció les cabres,
bestiar fins ara quasi malait
aquests darrers anys. L'any
1930 hi havia 50.000 ca-
bres, l'any 1950 35.000 i
aquest any mostrant
símptomes de recuperació,
després d'anys pitjors s'esti-
ma que n'hi ha 3.000. La
veritat és que la cabra s'ha-
via redui't en tot Europa
però la seva carn i sobre
tot la seva llet és cada pic
més valorada i ben paga-
da i daixò se n'han donat
compte no sols els paisos
de la Comunitat sinó també
El mercat dels ani-
mals està passant per una
temporada cara, ara sola-
ment falta veure quina se-
rà la reacció d'aquest da-
vant les properes festes de
Nadal, Cap d'Any i els
Reis. Preveure el camí que
seguiran els preus en presèn-
cia de les festes que s'acos-
ten és molt difícil ja que el
fet que pugin o baixin va
condicionat a una sèrie de
fets com són si duen ani-
mals de la Pen(nsula, o la
gran quantitat de carn que
puguin tenir dins el magat-
zem els grans supermercats.
Ara com a fet curiós que ha
passat enguany dins aquest
món dels preus de la
ramaderia és que el preu de
les porcelletes dins temps
de matances devallava i en-
guany no ha baixat, sinó tot
lo contrari, s'ha mantingut
igual amb una petita ten-
dència a la pujada.
Els preus en la rama-
deria a finals del mes pas-
sat estaven de la segúent
manera, en pts. per quilo:
porcelles 
	 310 a 380
xots 	 340 a 370
truges 	 a 100
bous 	 a 500
porcs grassos
	 a 220
En la part de l'agricul-
tura poc han canviat les co-
ses, perquè el mercat de
l'ametla segueix amb un pe-
tit embós degut que n'en-
tren tantes com en surten.
Per tant el mercat segueix
igual i les ametles van entre
les 580 i les 590 ots. el qui-
lo de bessó.
La garrova i malgrat les
brusques que ha fet es dins
el mateix preu, a 35 pts.
AUGMENTEN ELS
ROBOS.
No fa falta mirar el ca-
lendari per notar que ens
acostam a les festes de Na-
dal, basta veure la cara a
qualcú que tengui una finca
a foravila o també a un mer-
cader prou conegut de la vi-
la. I és que això pareix esser
el problema del mai acabar,
cada any passa lo mateix, un
any darrera l'altre quan
s'acosten les festes ningú,
pagès o no, pot deixar res
tranquil i manco estar segur
que l'endemà trobarà tot el
que tenia el vespre o dia
abans.
El mes passat en aques-
tes planes dèiem que a Son
Cortera varen robar devers
10 sacs d'ametles pelades,
idà la història no acaba
aquí perquè passats uns
quants dies se coneix que els
lladres en quedaren llépols
i hi tornaren, però aquesta
vegada no els va anar bé
degut a que l'amo els espe-
rava i durant el vespre va
sentir renou i en va veure
un que s'acostava al ca per
donar-li "spray" i alesho-
res en dos tirs a l'aire d'es-
copeta els va fer fugir.
L'altra cara de la mo-
neda fou a càrreg de la ju-
risdicció, aquest pagès se
n'anà a avisar la Guàrdia
Civil de Llucmajor i es tro-
bà amb el que ja s'han
trobat bastantes vegades i
és que al nostre poble hi ha
massa pocs guàrdies per tot
el trui que en aquests dar-
rers anys se dona, i quan la
parella de la Guàrdia Civil
fa la seva volta de vigilàn-
cia que li pertoca pareix ser
que no en queda d'altra per
fer una sortida si algú els
ha de menester i s'ha d'es-
perar que aquesta arribi un
pic que els han avisat, i com
que aquest dia devien ser
enfora hagueres d'avisar a la
d'Algaida, empleant aquesta
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El rellotge de sol de S'Aresteta duu la data de 1.842
PAG. 20
La vinna era el cultiu més important de la finca
S'Aresta í S'Aresteta, a romlbra del
penyal de Gràcia
Cada una de les dues cases té un rellotge de sol
La família Borràs te-
nia posada a Llucmajor en
el carrer dels Gats, on
destacava l'esplendid celler
on es guardava el vi, pro-
duit per la vinya de s'A-
resta. La vinya d'aquesta
finca era • importat i a
tenor del cadastre de 1.863,
considerada com el millor
cultiu segons queda patent
en l'esmentat cadastre, en
el qual destaquen 11 quar-
terades dedicades a aquest
cultiu. També són nota-
bles les 6 quarterades d'oli-
var, sobre el conjunt de
les 32 quarterades destina-
des a cultiu. N'era pro-
pietari per aquest temps
Les cases de S'Aresta tenen un aspecte senyorrvol
La fami'lia Thomàs era
la propietària d'un impor-
tant sector del terme iden-
tificat amb el números 4
i 5 del cadastre de 1.860
i del que malauradament
va desaparèixer el mapa
original. Aquesta familia
posseia les finques de SA-
resta i S'Aresteta; aquesta
darrera fillola de la pri-
mera.
Cap a mitjan segle XVI,
la propietat de S'Aresta
va passar a mans de la
Safortesa-Tagament,
assolint en 1.578 un valor
de 1.600 lliures. En el
segle XVII era propietat
dels Bover, els quals la
tengueren fins al darrer
quart del Segle XVIII, pas-
sant a la família Borràs.
En 1,773 quan la finca
era d'Antoni Bover, co-
neixem el conductor o ma-
joral de S'Aresta, que era
Miquel Parets; i a més,
la seva producció que fou
de 5 quarteres de blat,
59s. de xeixa, 169s. d'or-
di, 5gs. de civada i 3gs. de
faves. En 1.777 era del
Dr. Dn. Josep Borràs, os-
tentant un valor lleugera-
ment superior a l'anterior,
de 1.900 lliures; que fou
incrementat a 2.745 en
1.818, essent propietari el
Dr. Dn. Miquel Borràs. Per
aquest temps, la finca no-
més comptava amb una
extensió de 42 quartera-
des.
UNA VINYA IMPORTANT
Dn. Bartomeu Borràs i Mas.
S'Aresta era una finca
que antigament ja fou for-
ça fragmentada, la qual
cosa va fer que la seva
extensió minvàs considera-
blement. Si tenim en comp-
te els nombrosos establits
que va sofrir, sembla que
la primitiva extensió su-
peraria les 175 quartera-
des.
Una porció de S'Ares-
ta fou cedida pel propie-
tari Anthoni Thomàs al




Gent de la vila
Sebastià Quetglas cap d'estació
Sebastià Quetglas, Pujol és un home que va viure 20
anys com a responsable de l'Estació del Tren, fins que el
Ilevassin, llavors se'n va anar a Ciutat Son pare era Iluc-
majorer i sa mare andritxola i de petit va viure aquí i mai
no n'ha perdut el contacte; amb 86 anys damunt no té
mai peresa d'agafar l'autobús i venir per veure familiars i
amics.
-Quan anàreu a s'esta-
ció des tren?
-Era l'any 44 i hi vaig
estar 20 anys. Hagués pogut
anar a Inca, en tocava ascen-
dir i me'n vaig afluixar. Jo
ja havia estat a Binissalem,
hi vaig entrar amb un exa-
men. Se'n presentaren cent i
mos digueren "ja vos con-
testarem". Més tard anà-
rem a sebre es resultats i
me donaren es núm. 2 de
s'examen: havies de sebre
es quilometratges, carrete-
res, era difícil.
-I a Llucmajor, quan es
va inaugurar es tren?
-Jo ja hi vivia. No sé si
tenia 13 o 14 anys, devia
ser l'any 13 o el 14 quan
l'inauguraren.
-Quin trajecte feia es
tren, quan passava per Lluc-
major?
-Es tren anava de Palma




-Nomes feia aturada a
Llucmajor?
-S'aturava per tot: Cam-
pos - Ses Salines - S'Arena I.
-Quina era concreta-
ment sa vostra feina?
-Despatxar bitllets, fac-
turar si duien mercaderia.
Tenia dos mossos i els
dirigia.
-Vivíeu a sa caseta?
Es tren sempre
havia d'estar vigilat, avisa-
va quan arribava i partia i
també me cuidava des telè-
fon. Cada dia es tren passava
tres vegades, es dematf, a la
una i mitja i s'horabaixa a
les vuit. De Palma a Santa-
nyf, ben igual,
-Hi anava molta gent
amb so tren?
-Hi va haver un parell
d'anys, en s'estiu princi-
palment, que es Ilucmajo-
rers anaven a S'Arenal
tots. Es tren duia sa mà-
quina i un furgó darrera i
un davant. En venir s'estiu
era una comèdia, però es
Ilucmajorers se'n volien
anar a S'Arenal, es dema-
tí, a les 8,30 h. i no hi ha-
via cotxos de repuesto.
Jo els deia: "si vos confor-
mau d'anar en aquests va-
gons tapats?" "Sírf..." sa
qüestió era partir. I jo deia
an es mossos: "afegiu tres
o quatre vagons en es
tren. Què pugin!".
-Vos recordau, quan en-
tràreu l'any 44, es preus
quins eren?
-Valia molt poc. No sé
si eren, d'aquí a S'Arenal,
per exemple, 50 cèntims.
D'aquí a Palma, 1 pts. o
1,50 pts.
Hi havia classes: la., 2a.
i 3a.. La 1a. era sa més ca-
ra però no massa més, per-
què llavors tot era barato.
ES TREN EL LLEVAREN
EN VUIT DIES.
-Varen fer modifica-
cions es temps que vos hi
vàreu estar?
-Sempre va estar igual;
no hi va haver cap obra ni
vaig veure canviar cap rail
sa casa s'havia fet
l'any 13 o 14.
-Va venir qualque per-
sonatge important a s'esta-
ció?
-No, no me'n record, jo
no vaig veure ningú.
-I com va ser que deci-
diren llevar es tren. Vos ne
parlaren?
-Noltros no sabíem res.
Era sa direcció. Jo crec que
va ser que qualque minis-
tre estava interessat per-
què se Ilevàs, qualcú que
s'havia d'omplir sa butxa-
ca. No se va donar cap ex-
plicació. En vuit dies el
Ilevaren. Sa via i tot se'n
dugueren!
-Quin any va ser que el
Ilevaren?
-Era l'any 64. Mai no
m'ho vaig explicar. No va
ser per mor dets autocars,
tanmateix sa gent anava




-A la darreria en va pas-
sar una: venia es Correu de
Palma i quan va a ser a
1 km. abans d'arribar a
Llucmajor se romperen
dos eixos d'un vagó carre-
gat de marès, de set tones
cada vagó. Noltros esperà-
vem es tren, a les tres de
s'horabaixa "es tren no
ve..." i un mosso que ana-
va a esperar-lo en es camf
de S'Arenal "i no ve i no
ve", i jo vaig fer senya a
un altre mosso "mem, ves
a veure en_Toni" ( que era
s'altre), i hi ha una recta
que se veu fins a Ca S'He-
reu, i aquell se n'hi va amb
una bicicleta i diu: "el
veuen aturat dins Ca S'He-
reu". "Ves'hi, a veure què
passa". "Ha romput un eix
d'un vagó carregat de marès
i no pot partir". Era un
diumenge horabaixa. "I ara,
què hem de fer?", perquè
sempre hi havia una brigada
que feia feina a sa via però
es diumenge no hi era i no
trobàrem ningú.
A Palma, hi havia un
servici de tallers per quan hi
havia una avaria però en diu-
menge tampoc no els trobà-
rem, quedàrem desemparats.
I es tren duia cinc empleats,
es guardafrè, es fogoner,
revisor... "Au, aquí esta-
rem!" I dos vagons damunt
es rails. "Tirau es marès,
buidau-los!" i n'hi havia
d'empleats que eren punye-
teros i no anaven de feina i
venga! Buiden aquests va-
gons però per llevar ses ro-
des, cada roda pesava 500
kgrs. Teníem aquells dos
vagons enmig. Ho tiren tot
per avall i llavors férem en-
rera, tornàrem enganxar a sa
màquina i partim fins a s'es-
tació. El s'endemà envià-
rem es parte a sa direcció
i es director em va posar
"a las nubes". Jo no ho ha-
via dit mai a ningú perquè
llavors ets empleats no se
posassin gelosos. Jo era
molt ben vist.
-I a l'any 1964, quan
acabava els 65 anys, el cap
d'estació va haver de dei-
xar la feina i no li va sebre















Els cuiners del Rei
ELS CUINERS DEL REI l'altre dia, mirant la televi-
sió, veren una enfilada d'anuncis de torrons. Uep, i ja som
a Nadal! digué un, i tots es posaren a cercar receptes als
quaderns de les padrines per estar a punt en dia tan asse-
nyalat. Ells són ben conscients que aquestes festes de Na-
dal, una de les coses que els dona encant són precisament
aquests plats característics que es van repetint d'any en
any per fer del dinar de Nadal un dels més saborosos i opí-
pars de tots quants dinars de festa se celebren a les cases.
Nadal és avui una festa
religiosa, la més impor-
tant del Cristianisme que
no ha perdut, però, les se-
ves arrels paganes. Coinci-
deix amb el Solstici d'hi-
vern i gairebé en totes les
celebracions nadalenques
d'aquestes contrades hi tro-
bam reminiscència d'aquest
culte al Solstici.
En la nit més llarga de
l'any els pre-cristians cele-
braven el naixement del déu
Sol, l'endemà el dia es co-
mençava a allargar, la natura
entrava en un nou cicle, els
arbres començaven a flo-
rir. Aquest vespre era una
manifestació d'alegria i goig
on mai no mancaven els
bons menjars.
El Cristianisme trans-
formà aquesta festa en una
acció de gràcies (les Maiti-
nes o Missa de Gall), i va
convertir el Sopar Solsticial
en allò que coneixem pel
dinar de Nadal. Molts de po-
bles, però han decidit de se-
guir celebrant la nit de Sols-
tici d'hivern de la manera
viva i desenfrenada com ho
feren llurs besavis encara
no batiats; no així els ma-
llorquins, que hem fet del
dinar de Nadal un esdeveni-
ment.
Aquestes festes, com
totes les festes importants
—Pasqua, darrers dies, etc.—,
tenen uns plats caracterís-
tics que no poden mancar
a cap taula: endiot farcit,
sopa de Nadal, rostit, aguiat
amb prunes seques i lo més
propi, els torrons i dolçai-
nes: torró cuit, torró fort,
coques de torró cruu, torró
de pasta reial, amargos, tam-
bor d'ametla, coques bam-
bes, coques ra•sones...
En tota aquesta enume-
ració hem deixat de banda
la beguda per excel.lència de
les Festes Nadalenques, el
cava; el moment de desta-
par la botella de cava i fer
sortir el suro cap al seitil,
és el moment més crepi-
tant de tot el dinar de Na-
dal.
EL CAVA.
El cava és un tipus de
vi espumós (cal no confon-
dre'l amb el vi gasificat:
en aquest el gas s'incorpo-
ra artificialment, mentre
que en el cava és fruit d'un
procés de fermentació).
Aquests vins es coneixen
de temps enrera; Fran-
cesc Eiximenis els anome-
nava "vins formiguelejants"
(1.340), i Anselm Turmeda
(1.352) els qualificava de
"vins subtils". No només els
coneixien al nostre País, a
França, concretament en la
regió de "la Champagne",
també en tenien coneixe-
ment.
El problema d'aquests
vins era que les bombolles
produffles a la segona fer-
mentació feien esclatar les
botelles provocant nombro-
sos accidents. La solució la
troba un monjo benedictí,
nascut a la regió de la
Champagne en el segle XVII
En lloc d'eliminar les bom-
bolles el que calia era con-
servar-les i magníficar-les,
per això dissenyà una
botella especial (igual a les
emprades wa) de vidre grui-
xat, i la tapà amb un suro
cònic invertit. Dom Perig-
non, que així nomia l'ilus-
tre vinater, va provar d'afe-
gir sucre per tal de fer més
o menys dolça la beguda. La
idea funcionà magnífica-
ment. Acabava de néixer el
"Champagne"
Els importants desco-
briments del monjo benedic-
tí no arribaren al nostre
país fins a mitjan segle
XIX. Fou a Catalunya on
Josep Raventós (de Codor-
niu) l'any 1870,emprant el
mètode francès (dit "cham-
penoise") aconseguí les pri-
meres botelles de "cham-
pagne" autòcton, darrera-
ment anomenat Cava ja que
la paraula "Champagne" es
reserva per aquells vins es-
pumosos de les mateixes ca-
racterístiques que el cava
però produïts a la .regió
francesa de La Champagne.
ELABORACIO DEL CAVA
El most del qui sortirà
el cava, té una primera fer-
mentació dins un cup, avui
substitu• per depósits
d'acer inoxidable que
permeten un control més
exhaustiu de les variacions
tèrmiques. Una vegada pro-
duida aquesta primera fer-
mentació el líquid s'embo-
tella, s'hi afegeix sucre i es
deposita dins la cava; aquí
comença la segona fermen-
tació que produirà les bom-
bolles i uns baixos que hau-
ran d'esser eliminats per evi-
tar el mal gust i pèrdua de
netedat del líquid. A fi d'eli-
minar-los es fan girar les bo-
telles, al mateix temps que
es van inclinant fins arribar
a tenir-les totalment verti-
cals amb el tap a baix.
Una vegada les botelles
en aquesta posició i culmi-
nant el procés, es proce-
deix a destapar-les, treure
els baixos (que surten per
la pròpia pressió del lí-
quid), posar-hi un xarop for-
mat pel vi mare més sucre
de canya segons la dolçor
que vulguin i tornar-les ta-
par. Les botelles tapades de
nou —operació que reque-
reix agudesa i manya— es
tornen a la cava, on hi han
d'estar com a mInim un
mes abans de treure-les a
la venda.
LLUCMAJOR	 Horari




Segons la legislació es-
panyola, les botelles han
d'estar almanco nou mesos
dins la cava abans de poder
vendre-les. Els v•ns obtin-
guts per aquest mètode són
els únics que poden dur la
denominació de Cava.
TIPUS DE CAVA.
La quantitat de sucre
que s'afegeix és el que de-
termina els diferents tipus
de cava:
Dolç.- Més de 50 grams
per litre de sucre.
Semi.- Entre 30 i 50
gr./I. de sucre.
Sec.- Entre 20 i 30 grs/
1. de sucre.
Brut.- Manco de 20 gr./
I. de sucre.
Brut Nature.- Aquell
al qual no s'afegeix gens de
sucre.
Quin d'ells és més bo?
No tenim resposta objec-
tiva; si el sec és correcte per
als mariscs i aperitius, el
dolç és millor per a les pos-
tres. Lo que sí podem afir-
mar és que el Brut Nature,
cava sense aditament és
aquell que millor permet
conèixer la qualitat, a més
d'esser el més versàtil i, per
tant, combinable amb tot.
CONSELLS PER UN
BON BEURE CAVA.
Els ortodoxos del cava,
aconsellen que es begui en
copa alta i prima, l'anome-
nada copa flauta. Fins fa
ben poc les copes que es
creien ideals i abombades
però pareix esser que les al-
tes que avui recomanen no
deixen fugir les bombolles
i l'aroma tan aviat com les
baixes. Essent les bombo-
lles lo propi del cava, pa-
reix convenient seguir les
normes ortodoxes. Cal afe-
gir que les copes han des-
ser de vidre o millor encara
cristall, fi i transparent a fi
de poder observar el color
de l'espumós vi.
Parlant de la tempe-
ratura en què ha de ser-
vir-se un cava podem se-
guir la norma que quan
més dolç, més fred. Un
"Brut Nature" es pot ser-
vir fins i tot a tempera-
tura ambient, però en
termes generals, aquesta
ha d'oscil.lar entre vuit i
sis graus. Per refredar-lo
no el fiqueu mai en el con-
gelador i evitau remenar-
lo si el teniu dins una xam-
panyera amb gel, val més es-
perar deu minuts: el paladar
ho agrairà.
Per destapar la bote-
lla, cal fer-ho agafant fort
el tap i girant aquella,
aix( no hi ha perill que el
suro es rompi; en aquest
moment podem saber ja si
el cava és de qualitat, el
so ha d'esser sec, sord i
poc fort; lo contrari denota
un vi gasificat no un cava.
A l'hora de destapar-lo, no
faceu moure la botella per-
què el líquid surti amb for-
ça, això es tudar les prò-
pies bombolles que són
part important de la pròpia
essència del cava.
El cava no torna mi-
llor guardant-lo molt de
temps a les cases particulars,
ben al contrari, es poden
trobar amb la sorpresa de-
sagradable que se'ns ha pas-
sat. No heu d'oblidar que
quan la botella surt de la
cava està en el millor mo-
ment per esser degustada.
Si l'heu de guardar tempo-
ralment procurau mantenir
la botella en posició horit-
zontal, mai vertical, ja que
en aquest cas el suro s'asse-
ca i el cava perd les bombo-
lles que tants d'esforços han
costat produir.
Acabam amb una cita
del gran gastrònom Xavier
Domingo: "El Cava es el
único vino que se puede
beber (y hasta se debe be-
ber) a tcdas horas del dia
y de la noche. No hay nada
mejor para el desayuno,
para beber a media mar)a-
na, para aperitivo, para
acompariar la comida, de
postre, por la tarde y por
la noche, en cualquier
mento un buen Cava es ia
bebida màs sana y apropia-
da. Pero por favor, béban-
lo solo. No e afiadan alco-
hol".
Amb una copa de Cava
a la mà, els Cuiners del Rei
vos desitgen amics lectors







4 PERSONES I EL COTXE
TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE
SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL
Maria ,4ntemia Salvà, 38
Tel. 2. 6 74 50 - 54 - 58	 S'ARENA L
Recepta del mes
TAMBO D'AMETLA (10 persones)
INGREDIENTS:
-300 gr. de bessons d'ametla, cru.




-una cullera de fusta
-una llauna de coques.
PREPARACIO.
1) Tallar els bessons a trossos.
2) Col.locar-los dintre d'una pella, amb unes
gotes d'oli, i se sofregeixen els bessons uns 2 ó 3 mi-
nyts. AMB UN FOC MOLT SUAU I REMENANT-
LOS CONSTANTMENT.
3) S'afegeix el sucre fins que estigui un poc dau-
rat. S'ha de seguir remenant perquè no s'aferri.
4) Es prepara una llauna, untada d'oli, escampant
el tambó calent amb una llimona xapada pel mig (Con-
vé preparar-la abans de fregir res).
5) Quan és fred, es poden fer els trossos.
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G O. B. Els infants í les inguetes
•
Ben prest, ens troba-
rem al damunt les festes de
Nadal i també els Reis.
Temps de PAU, d'alegria,
d'amor, de vacances... i de
fer regals, sobretots als
infants. (A aquest darrer
punt punt em vull refe-
rir).
I cal demanar-se: En
aquestes dates, "ES PEN-
SA REALMENT EN EL
BE DELS INFANTS 0




No és necessari contes-
tar tal qüestió, però sí pen-
sar-la una mica.
Pens que hi ha gent que
compra les juguetes sense to
ni so, per això m'agradaria
que lleg(ssiu el següent:
1. - ¿PER QUE EL JOC
I LA JUGUETA? (2)
a) El nin mitjançant
el joc aprèn a conèixer i a
controlar el seu cos, els seus
esforços i també aprèn a es-
tablir contactes amb el món
exterior.
b) El joc és un exerci-
ci de preparació per a la vi-





-la capacitat de col.laboració
amb els altres.
i afavoreix:
-el desenvolupament f ísic •
del nin (exigeix exercici fí-
sic i coordinació de movi-
ments)
-el desenvolupament men-
tal (estímul per a la imagi-
nació i la fantasia)
l'exteriorització de la ten-
sió (mitjà d'expressió)
-la seva integració en el
grup (respecte a unes regles,
cooperació,)
-el seu rendiment escolar
(després d'haver jugat el
nin pot concentrar-se més)
c) Els pares i els adults
han de fer l'esforç de si-
tuar-se en les necessitats del
nin i no projectar sobre ell
i els seus jocs, les seves prò-
pies necessitats.
d) No s'ha d'exibir més
que allò que el nin pot do-
nar en cada moment. LA
JUGUETA HA D'ESSER
PEL NIN I NO EL NIN PER
A LA JUGUETA.
2.- CLASSES DE JOCS I
JUGU ETES.
Segons la finalitat del
joc, es poden classificar en:
a) JOCS D'ACCIO:
Quan el nin s'ocupa a si ma-
teix amb la finalitat de co-
neixer un terreny inexplo-






-coneixement de les dife-
rents qualitats de les coses.
b) JOCS CONSTRUC-
TIUS: Transformació i crea-
ció d'una cosa nova (fang,
elements constructius...)
Aquests jocs aporten:
-coneixement de les propie-
tats i possibilitats de les co-
ses.
-desenvolupament del co-
neixement creatiu i de la vo-•
luntat.
-desenvolupament de l'ha-
bilitat de superar les difi-
cultats del material.
c) JOCS D'IMITA-
C10: Imitant personatges i
fets, ja sien imaginats o del
món dels adults ( iAlerta!)
Aquests jocs tenen una
gran importància pel desen-
volupament psicològic de la
personalitat.
d) JOCS DE REGLES:
Cartes, dòminos...
Aquests jocs desenvolu-
pen la sociabilitat i el sen-
timent deportiu.
e) JOCS AMB SENTIT
DIDACTIC: No són jocs
diferents, ja que tots els
jocs són educatius pels
nins, perquè el nin jugant
sempre aprèn, si el joc és
apropiat.
Pel que fa referència a
les juguetes, cal destacar.
a) JUGUETES MECA-
NIQUES: Aquestes jugue-
tes solen sorprendre en el
primer moment, però si no
deixen camí Iluire a la crea-
tivitat i a la imaginació del
nin, l'avorreixen aviat.
Cas apart, són les ju-
guetes desmontables o de
mecanismes complicats, fà-
cils d'entendre i d'analit-
zar pels nins.
La jugueta perfecta i




guetes són les que perme-
ten aprendre divertint-se. De
totes maneres aquest desig
d'ensenyar entretenint, no
és necessari en molts de ca-




ves no s'han d'utilitzar amb
el desig que el nin aprengui
abans les coses, ja que
aquest segueix el seu cam(,
i si encara no és el moment
de saber fer alguna cosa,
l'efecte de la jugueta serà
nul.




RIAL: Bons materials i fa-
bricació,	 sol idesa,	 man-






CATIVA: S'ha d'ajustar a
les necessitats dels infants
i al seu estat de desenvolu-
pament, deixant una porta
oberta a la imaninació
Cal tenir en compte a
la vegada:
3.1.- EL PAPER DE LA
IMAGINACIO:
-El nin ha de participar
en el funcionament de la iu-
gueta, no hi ha jugueta sen-
se un nin que no jugui.
-La jugueta ha de dei-
xar obertes possibilitats per-
Dojo Kodokan de Llucmajor
ELS OFEREIX: JIU-JITSU, JUDO, GIMNASTICA
DE MANTENIMENT I GIMNASTICA DE
MUSCULACIO.
S'Informi al carrer Major, 39
LLUCMAJOR
Dimarts, Dijous i Divendres
des de les 17 hores
G1MNASTICA 1 RELAX
	 J1U—JITSU	 "."-• °"-'•
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D EDUCACIO SANITARIA
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	 societat
què el nin descobreixi noves
experiències i mecanismes.
-No s'ha de confiar en
les juguetes que deixen al
nin passiu. HEM DE DIR
NO A LA JUGUETA QUE
DEMANA UN NIN ESPEC-
TADOR.
3.2.- LA JUGUETA I
EL CONTEXT DEL NIN:
-El joc permet al nin
conèixer el món que l'en-
volta.
-Quan més petit siga el
nin, el joc s'ha d'apropar
més a la realitat que ell ha
d'anar coneixent.
-Amb la jugueta, el nin
construeix un món sem-
blant al seu, el joc ha de
provocar i facilitar identi-
ficacions maduratives i aven-
tatjades.
3.3.- EL TAMANY.
-Com més petit siga el
nin, més grossa ha d'esser
la jugueta, ja que té les ca-
pacitats tàctils poc desen-
volupades i li és més fàcil




-Un excés de juguetes
disminueix les ganes de te-
n irles.
-Hem de saber perquè
compram juguetes als nins.
3.5.- ELS MATERIALS
-Els materials s'han
d'ajustar a les capacitats que
els nins tenguin desenvolu-
pades, i van des de l'estí-
mul de la pell fins a la intel-
ligència.
-Els nins petits es duen
els objectes a la boca, són
necessàries juguetes de go-
ma o de roba i de colors
que no
3.6.- LA FORMA I EL
COLOR:
-Per als nins petits, són
necessàries formes simples
i a més els colors recomana-
bles són el groc, el blau i
el vermell.
-La forma i el color
han de contribuir a la com-
prensió de la finalitat del
joc i a una fàcil lectura de
les funcions que aquest fa.
3.7.- DURACIO.
-La jugueta ha d'esser
sòlida i duradera, ja que no-
més amb el pas del temps el
nin hi estableix una rela-
ció personal.
3.8.- PREU:
-No sempre la jugueta
més cara és la més bona pel
n in.
-La jugueta més bona és
la que ajuda al desenvolupa-
ment de la personalitat del
n in.
Amb enquestes s'ha de-
mostrat que els nins volen
juguetes simples i no els
"meravellosos" objectes
cars, que saben fer de tot,
que en algunes ocasions se
compren més per a la satis-
facció dels pares que dels
propis nins.
El que he volgut fer
amb aquesta exposició ha
estat donar a conèixer una
sèrie de característiques del
joc i les juguetes, a més de
l'alternativa a: "NO A LES
JUGUETES BEL.LIQUES"
i que és LA INFORMACIO.
ON ES POT INFOR-




mirant la televisió, que és el
més còmode, és parlant per
ventura amb psicòlegs, peda-
gogs, mestres... i llegint
sobre el tema i les seves
repercussions.
Francisca Barceló Tomàs,
111 ULTIMA HORA, diu-
menge, 22 de desembre
1985.
121 EL DISE .NO Y EL NI-
fS10. LOS JUGUETES. B.C.
D. Paseo de Gracia 55-57.
Barcelona 7.
-Tant la mancança, com
l'abundància són perjudi-
cials.
-La quantitat de jugue-
tes s'ha de correspondre
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En els darrers Plens
del nostre Consistori es
produeixen un rosari d'a-
cords que s'han de tra-
duir, a curt o a llarg ter-
mini, en la realització d'o-
bres més o menys impor-
tants.
Ve a ser com un toc
que ens assenyala que la
legislatura municipal ja ha
entrat en la recta final.
I si no, vegeu-ho: tri-
buna coberta per al camp
de futbol, reforma de la sa-
la del carrer de Constitu-
ció (antic "Salón ), depò-
sit d'abastiment d'aigua po-
tablm i projecte d'una nova
depuradora a S'Arenal, pe-
tició de subvenció per al
nou camp d'esports també
en aquesta població turís-
tica. Tot això és una mos-
tra que els grups munici-
pals volen complir, el puc
prometre i promet pronun-
ciat a la passada campanya
electoral quan la propera
és ja darrera el cantó.
Però no és tot pau
i concòrdia a les sessions
plenàries tal com va que-
dar patent quan es va abor-
dar el tema de la il.lumi-
nació nadalenca. Ni socia-
listes, ni mixtes, ni tampoc
els d'UM —és a dir, opo-
sició completa— es varen
mostrar conformes amb la
decisió del regidor respon-
sable de l'enllumenat pú-
blic
En un anterior ple s'ha-
via decidit que es demana-
rien diferents pressuposts.
Requisit que no es va com-
plir i el batle va ser acusat
de passar per damunt de-
terminats acords amb l'ex-
cusa que quedava poc temps
per procedir a la instal.la-
ció dels nombrosos punts
de llum.
tat i Agricultura es varen
precipitar quan varen adop-
tar la decisió. Sense cap
dubte la síndrome Txer-
nbbil ha aconseguit que,
per ara per ventura per
molts d'anys— els saboro-
sos tords només siguin un
record de la cuina tradi-
cional mallorquina.
I per acabar vos diré
que l'bliba de l'església
parroquial, que es passa
tot lo Sant dia vigilant
tot quant s'esdevé a la Ca-
sa Consistorial, està molt
intrigada per un tema que
fa referència a la galeria
de retrats dels Fills 11.1us-
tres que pengen de les
parets de la sala de Sessions.
Segons les poques dades
recollides, es podrien donar
les primeres passes d'una su-
posada operació, duita a ter-
me amb extrema reserva,
per col.locar un nou retrat.
Es tot el que sabem per
ara però vos prometem
continuar investigant i
poder facilitar-vos més in-
formació i també més de-
talls el proper mes.
El tema dels tords con-
tinua embullat com el mes
passat, i mentre uns con-
tinuen afirmant que estan
contaminats per la radioac-
tivitat de TxernObil, d'altres
asseguren que són perfec-
tament aptes per al con-
sum. Però el que és cert
és que continua vigent la
prohibició de la caça de-
cretada a les illes pel Go-
vern Balear.
Per cert, l'esmentada
prohibició és l'única que
s'ha produft a l'Estat Es-
panyol. I —com diu el
mussolet— una de dues,
o hem tengut mala sort
i tots els tords i aus mi-
gratòries radioactives han
escollit la nostra terra per
hivernar o els responsables
de les conselleries de Sani-
M. Terrassa, M. Monserrat i Leónidas, C. D. Espanya.
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C.D. Espanya I Regional
Com vos vàrem expli-
car al passat núm. d'aques-
ta Revista, per causes tècni-
ques no va ser possible la
publicació de la ressenya
referent al primer equip del
C.D. ESPANYA. Ara, i per
intentar subsanar d'alguna
manera aquella deficiència,
vos reproduirn la crònica




Quan s'ha acomplit una
quarta part del campionat
de lliga de Primera Regio-
nal ja comencen a entre-
veure's els equips, que sense
cap dubte, al final lluitaran
per un lloc d'ascens. Entre
aquests equips figura el que
ara comanda l'industrial de
la fusta Pep Mdjer i que en-
trena P Roldan.
Des del passat 28 de se-
tembre fins el 2 de novem-
bre aquests són els comen-
taris resumits dels partits ju-
gats pel C.D.Espanya, el
qual ha anat pujant posi-
cions des de la darrera in-
formació fins aconseguir




Quan tancàvem la dar-
rera edició ens arribava la
notícia d'aquest resultat que
va resoldre l'Espanya grà-
cies a un gol del centre da-
vanter Terrassa, justa-
ment en el darrera comen-
tari ens referíem a aquest
jugador amb la pregunta
"Què passa amb ell?"; "és
possible que amb tan poc
temps se li hagi oblidat
marcar gols?.
Idò va marcar Terrassa
—encara que continuam
pensant que no és com
abans— i els blaus aconse-
guiren el primer triomf a
domicili de la temporada a
costa d'un Marratxí que va
demostrar que la mala clas-




Partit de festa major
es va celebrar el dia de la
Darrera Fira la qual cosa
es va traduir en la millor
entrada de la temporada
malgrat el partit de la Div.
Mallorca- Valladolid. Pel
que fa a l'encontre en el
rectangle de joc dos adver-
saris que lluitaven pel se-
gon lloc i que va ser resolt
pels locals gràcies a un gol
del defensa J. Vich, però
cal assenyalar que el Son
Roca hagués pogut empa-
tar si hagués transformat
un penalti amb el qual va
ser castigat l'equip local.
ALQUERIA, 0
ESPANYA, 0
Davant d'un difícil ad-
versari com és sempre l'Al-
queria, i a més, jugant dins
el seu ambient, l'Espanya no
es va arrugar i va aconseguir
un valuós positiu que el si-
tuà en segon lloc de la clas-
sificació. S'ha de destacar en
aquest encontre la cobertu-
ra dels dos bans i sobretot
els guardametes els quals
evitaren gols cantats. I ja
que parlam de porters no
podem deixar d'esmentar el
bon partit de Joan Sorell
en geperal de tots els par-
tits que ha jugat ja que no-
més cinc gols encaixats en
set partits és una bona cosa.
ESPANYA, 2
J. SALLISTA, 0
Ens va agradar el J. Sa-
llista d'Inca, sense cap dub-
te el millor equip que ha
passat aquesta temporada
per Llucmajor amb una mes-
cla de juventut i veterania
en les files en les quais des-
taquen homes com Oliva i
Mut que temps enrera va-
ren ser integrants del Cons-
tància. Quan als locals que
avantajaren prest en el mar-
cador, concretament en el
min. 2 amb un gol del "me-
xicà" G. Hernández, hem de
dir que malgrat la victòria,
va demostrar una manca de
cohesió entre les línies en-
cara que com darrerament
és habitual, va destacar la
defensa la qual juntament
amb el porter és el bloc més
destacat fins ara.
Hem d'afegir també
que quan el temps s'acosta-
va al final va ser Monserrat
qui va culminar amb un gol
que tancava el compte.
J. BUNYOLA, 2
ESPANYA, 3
Un partit molt disputat
i que va servir per donar el
liderat a l'equip espanyista,
encara que el segueix el Pe-
tra a un punt i amb un par-
tit menys.
El quadre visitant va
marcar primer, als 16 m.
gràcies a un gol de l'ex-ju-
gador del Campos Leo, pe-
rò seria el capità local, tres
minuts després qui va
aconseguir la igualada amb
la qual es va arribar al des-
cans. Als 71 m. es tornaria
a marcar per part del con-
junt Ilucmajorer amb un gol
del davanter Terrassa el qual
reapareixia després d'una
setmana d'absència per pro-
blemes de salut. Set minuts
despres del gol de Matias va
marcar Paez el gol de la
tranquil.litat, encara que a
cinc minuts del final el Bu-
nyola acursaria distàncies i
va deixar el partft amb un
estret que no reflecteix
la superioritat del quadre
espanyista, el qual va me-
rèixer vèncer per major di-
ferència. Però ei que impor-
ta són els punts i sobretot
si, com hem dit abans, ser-
veixen per aconseguir un
liderat.
Per acabar hem de dir
que la nota més negra, com
el vestit que duu, la va-
donar el col.legiat Díaz -
quan va permetre un joc
massa violent i la pitjor part
va ser per als jugadors visi-
tants. A més hem d'afegir
que va expulsar a López de
l'Espanya i al dorsal 3 del
Bunyola. ambdós per doble
-monestació, encara que
s'ha d'aclarir que amb la
seva actuació no va influir
en el resultat.




C.D. Espanna I ". Req.
Un punt en tres partits
Alineacions:
ESPANYA: Sorell,
Vich, Mas, Olegario, Jaume,
López, Leonidas, Terrassa,
Paniza, Paez (García min.
70) i Monserrat.
V. DE LLUCH: Gabal-
dón, Sénchez, Torrens, Mar-
tín, Escobar, Lillo, Macías,




Bernat Cabrer González, el
qual va amonestar Lillo i Ar-
menta de l'equip ciutadà i
a Olegario de l'Espanya.
GOLS:
1-0: Min. 29.- centre
des de la banda dreta a
càrrec de Leo i Vich, amb
el cap, l'envia a la xarxa.
1-1; min. 35, falta executa-
da magistralment per Simon
per l'angle esquerre de la
meta de Sorell, el qual en-
cara que va roçar la pilota
no va poder evitar que
arribàs al fons de la xarxa.
Comentari: Poc pú-
blic a les instal.lacions mu-
nicipals, no més de dues-
centes persones, les quals va-
ren presenciar com a l'Espa-
nya se 11 escapava un punt i
a més a més el liderat. I no
podem dir que el resultat
tos injust perquè pel que
es va veure sobre el terreny
de joc, cap dels dos con-
junts es va merèixer la vic-
tòria.
L'equip local, a més
del gol, només va tenir dues
ocasions clares de marcar
en la primera part, quan
corria el minut 19, mitjan-
çant López i una altra a la
reanudació, en el m. 85 amb
un gran xut de Leo i no va
ser gol perquè aquesta vega-
da, l'ex-porter del Mallorca,
Gabaldón, va demostrar allò
que en castellà diuen "quien
tuvo retuvo".
Quant a l'equip visitant,
dirigit per Lluís Padilla, sen-
se ser res de l'altre món,
vengué a fer el seu partit i
sense violència se'n va dur
d'una manera justa, un
punt.
En definitiva, un partit
per oblidar en el qual, a més
de l'esportivitat d'ambdós
equips només va desta-
car el gol aconseguit per Si-
mon i la discussió manten-
guda pel central espanyista




Partit matinal i els que
no anaren al camp no es
perderen gran cosa, ja que
molt poc del que es veqe al
terreny de joc valgué la pe-
na. A uns primers 45 mi-
nuts per a l'oblit, seguiren
uns altres on l'únic per des-
tacar va ser el gol local que
va servir per anotar-se dos
punts als de casa. Amb
aquest gol, els locals que
encara es basen en el joc del
veterà i ex-espanyistes Ca-
rrió, aconseguiren vèncer a
un rival desdibuixat encara
que sense fer massa bon fut-
bol.
Quant a l'equip visi-
ESPANYA, 1
PETRA, 2
Tots dos equips es juga-
ven molt en aquest partit,
empatats a quinze punts en-
cara que els visitants amb un
partit menys. Els primers
llocs de la classificació es-
taven en joc i ei Peu a va
aprofitar el mal moment pel
que atravessa darrerament el
quadre espanyista i va
aconseguir sumar dos valuo-
sos positius.
Pel que es refereix al
partit hem de dir que la
primera part va ser de l'Es-
panya el qual es va basar en
força i ganes i va poder
aventatjar-se al marcador
gracies a un remat de cap
del contral Olegario culmi
nant un centre de Paniza.
Les coses canviaren en
els segons 45 minuts ja que
l'Espanya va anar perdent
forces i el Petra va jugar mi-
llor marcant dos bons gols,
url de Tano i un aitre de Fe-
men ías, i amb aquests dos
punts, al final, per allò del
golaveratge es poden conver-
tir en tres. Però això sempre
que l'Espanya vagi per
millor camí perquè el que va
emprendre el dia de la visita
del V. de Lluch i ha conti-
nuat fins el moment de tan-
car aquestes línies, no és el
més indicat per a un equip
que aspira a pujar de catego-
ria. L'alarma està servida: en
tres partits un punt, quatre
gols en contra i només dos
a favor, i marcats per dos
defenses (Vich i Olegario).
tant, les no va fer per tal
d'aconseguir algun positiu
del pla de Sant Jordi. Val a
dir que quasi no va haver
d'intervenir el porter local.
La desgana, la passivitat i
poques ànsies de victòria va-
ren quedar ben patents en el
pitjor partit jugat pels al.lots
de Roldan fora casa des que
se va iniciar la competició.




NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS
Informació: 66 03 17
Joan Quintana.
ESPANYA, 1 -





A. Plña I J. Garí, C. F. Tropical
VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS








Malgrat les dues derrotes, el Tropical líder
8 Novembre.-jornada 9
Patro Autos Grimalt 1
Rte. Tropical 0
Jugat al camp de Cas
Concos contra l'equip local
en teoria més fluix que el
Tropical es produí la pri-
mera sorpresa i per tant
la primera derrota.
Al final dels primers
45 minuts el marcador as-
senyalava l'empat a zero
inicial. A la continuació
del joc, breus minuts, El
Patro Autos" aconseguiria
rúnic gol del partit, gol
que aquesta temporada tra-
çava la línla d'Imbatibili-
dad de vult jornades.
Tropical ho intentava tot
per neutralitzar el resultat
advers, perb la poca ins-





Rte. Es Puig 2
Al Municipal de Lluc-
major, el Rte. Es Puig
de Montulri va aconseguir
el triomf quan a la segona
part ja amb llum artificial
marcà a pocs minuts del
final el segon gol que se-
ria definitiu. Fou un encon-
tre jugat amb força i de
domini altern on la sort
s'estimà més afavorí el qua-
dre visitant ja que qual-
sevol hagués pogut marcar.
Un partit sense gaire his-
tòria, solament la perdua
de dos positius que de
segur seran valuosos de





Al camp del Collerenc
El Rte. Tropical recobrà
els positius que la jornada
abans havia perdut al Mu-
nicipal. Victòria important
que rompia una trajectó-
ria dolenta de dues derro-
tes amb el perill de perdre
la posició capdavantera pri-
vilegiada. Els gols foren mar-
cats p'en M. Jaume 3,
Silverio i Toni Pirla. Un
encontre en plantejaments
d'atac on el resultat ha-
gués pogut esser molt nom-
brós. Potser que a més de
-
la importància de la vic-
tbria la recuperació de la








guanyar un partit que sem-




davant tres punters ràpids
i perillosos. A la primera
part tres ocasions clares
de marcar (dues d'en M.
Jaume i una d'en J. Ferra-
gut) no pujaren al mar-
cador i al descans el re-
sultat era d'empat a ze-
ro. A la continuació, ja
amb llum artificial, mar-
ca primer l'equip d'Algaida
per dues vegades aconse-
guint empatar cada vegada
el Tropical i faltant sis
minuts pel final el Tropi-
cal marcaria el definitiu
3-2.
Com a novetats cal
assenyalar la presència a
la banqueta d'en Gabriel
Rigo i a l'equip el fitxatge
d'en VIllena, mentre que
encara en Magaria no es
troba totalment recuperat
de la lesió del genoll.
A falta d'un partit
per acabar la primera volta
(A s'Arenal) El Rte. Tro-
pical encapçala la taula
de classificació a un punt
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-Ma. del Carme Tallon Escamilla, filla de Francesc i Ma.
Beneta, nasqué dia 30/10.
-Antònia Clar Panisa, filla de Pere i Catalina, nasqué dia
31/10.
-Bartomeu Llompart Humbs, fill de Jeroni i Edit, nasqué
dia 30/10.
-Francesc Cerdà Puigserver, fill de Miquel i Francisca, nas-
qué dia 1/11.
-Rosa Maria Boscana Roldan, filla d'Antoni i Ma. Mercè,
naqué dia 9/11
- Joan Amer Salvà, fill d'Esteve i Francisca, nasqué dia
10/11.
-Antònia Mas Méndez, filla de Joan i Josepa, nasqué dia
7/11.
-Francisca Adrover Salvà, filla de Rafel i Joana, nasqué
dia 13/11.
-Sergi Nevado Roldan, fill de Manuel i Aina Maria, nasqué
dia 13/11.
-Cristina Obrador Ramos, filla de Miquel i Josepa, nasqué
dia 17/11.
-Blai Llopis Aulet, fill de Blai i Ma. Francisca, nasqué dia
16/11.
-Sandra Servera Gelabert, filla de Josep i Eva Antònia, nas-
qué dia 22/11.
-Aina Ma. Bonet Carmona, filla de Miquel i Rosària, nas-
qué dia 21/11.
MATRIMONIS.
-Francesc Ortega Cabrera i Carme Junquera Grillo, es casa-
ren a la Parròquia de S'Arenal dia 9/11.
-Antoni iglesias Rivera i Amelia López Moreno, es casaren
a la Lactància de S'Arenal dia 8/11.
-Florenci Huescas Esteban i Julia Broadber. es  casaren al
Jutjat de Pau dia 14/11.
-Julià Sevilla Escalante i Catalina Puig Oliver, es casaren a
l'església de Sant Miquel dia 8/11.
DEFUNCIONS.
-Francesc Gonzalez Molina, morí dia 2/11 als 46 anys.
-Antònia Bestard Nicolau, morí dia 5/11 als 75 anys.
-Bartomeu Adrover Llinàs, morí dia 7/11 als 73 anys.
-Elionor Pocovi Corró, morí dia 12/11 als 69 anys.
-Joan Manresa Mezquida, morí dia 13/11 als 78 anys.
-Miquel Salvà Jaume, mori dia 14/11 als 83 anys.
-Joana Maria Roig Amengual, morí dia 15/11 als 83 anys.
-Francesc Tomàs Sastre, morí dia 1 6/1 1 als 71 anys.
-Miquel Tomàs Sastre, morí dia 17/11 als 71 anys.
-Miquel Tomàs Prohens, morí dia 17/11 als 70 anys.
-Margalida Noguera Ros, morí dia 18/11 als 88 anys.
-Maria Josepa Servian Varo, morí dia 19/11 als 87 anys.
-Salvador Martín Monserrat, morí dia 24/11 als 72 anys.
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9.- Quin llibre t'estimes
més:
a) La ciudad de los
prodigios
b) El nombre de la
rosa
c) La Regenta





(Soluclons a la pàg. dels
Passatemps)
5.- El personatge del món






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2
b 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0
c 0 2 1 2 2 0 1 1 0 1
de 15a20. Enhorabona! Sou completament potmodern.
Si aixà vos interessa, podeu estar tranquils, no passareu
mai per antiquat ni "démode" i les vostres opinions seran
escoltades.
de5a15. Estau a la mitjana. Ara vos heu de plantejar si
voleu canviar o no. Si la vostra intenció és arribar a mo-
dern, vos convé que comenceu a veure les darreres pel.lí-
cules, freqüenten els bars de Gomila, llegiu el suplement
setmanal de "El País" i fixau-vos en l'estètica dels "spots"
de publicitat.
de0a5. Compra't una moto —per tirar-te'n— o procura
no aparèixer pels ambients "potmo". Passeja per foravila,
du els cabells llargs, digues que t'agrada Fellini i mantén
converses tipus anys 70; tanmateix no hi ha res a fer...
En el camí de Cas Busso fan festes grosses i segons pa-
reix ens hi conviden a tots.
A s'hort d'en Ribes
Belen Cabrides;





















9 humoristes del "còmic" T.B.O.
Pes forat des moix
ENDEV INALLA.
EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES 
GERMANES
PUIGSERVER
ELS OFEREIX ELSEU HORARI:
De dimarts a divendres
de9a12ide15a19
i els dissabtes de 9 a 19
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deyille
el calor de la vida CALEFACCIO PER AIGUA I PER
AIRE CALENT
Can Pate Satod
BOTIGA: C. Bisbe Taixaquet, 24
	 TA L LER: C. Weyler,
Tel. 66 07 04
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ULTIMAS NOVEDADES EN NNESTMIS EST4BLECIMIENTIS:
Croissant de Sobrasada - Croissant de Queso - Croissaest de
Crema - Caria, de Crema - Tarta cle Coco - Trrfas Haladas
Caitas de Nata Canas de Trufa - Petifas de Nata
y Trufa Helada
